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Niveaux indicatifs hebdo1adaires des prix hors taxes a la conso11ation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at:08.09.86. 
En 1onnaie nationales 
In national currencies 
TABLEAU 
TABLE 
! Essence super ! Essence nor1ale ! Gasoil 1oteur ! Gasoil chauffage ! Fuel Residuel HTS ! 
! Pre1iu1 Gasoline! Regular gasoline! Auto1otive gasoil ! Heating gasoil ! Residual F.O. HSC ! 
1000 L 1000 L 1000 L ! 1000 L ! Tonne ! 
(1) (1) (1) (2) (3) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! Belgique <FB> 
! Dan1ark <CD> . 
! Deutschland <D"> 
! Ell as <DR> 
! Espana <PES> 
! France <FF) 
! Ireland <Irish£> 
! Italia <Lire> 
! Luxe1bourg CFL> 
! Nederland <Fl> 
! Portugal <ESC> 
! U.K. (£) 
In / en USS 
TABLEAU 2 
TABLE 
! Belgique 
! Dan1ark 
! Deutschland 
! Ell as 
! Espana 
! France 
! Ireland 
! Italia 
! Luxembourg 
! Nederland 
! Portugal 
! U.K. 
8.760 7 .160 7.742 6.034 3.790 
1.765 1.650 1.575 1.330 685 
390 331 369 291 201 
14. 917 13.007 12.913 12.913 8.378 
22.205 19.719 20.198 15.912 11.410 
1.170 1.210 1.230 1.229 615 
197,29 179,92 187,54 125,79 89,76 
267.370 224.990 262.280 203.455 101.450 
8.630 7.560 6.980 6.390 3.309 
545 515 449 384 243 
30.109 27.226 23.346 13.043 
130,55 123,59 131,69 114,33 60,53 
! Essence super ! Essence nor1ale ! Gasoil 1oteur ! Gasoil chauffage ! Fuel Residuel HTS ! 
! Pre1iu1 Gasoline! Regular gasoline! Auto1otive gasoil ! Heating gasoil ! Residual F.O. HSC ! 
! 1000 L ! 1000 L ! 1000 L ! 1000 L ! Tonne ! 
! ( 1) (1) (1) ! (2) (3) ! 
204,90 
225,92 
188, 91 
109,70 
164,60 
173,21 
263,47 
187,69 
201,86 
234,00 
204,48 
194,21 
167,48 
211,20 
160,33 
95,66 
146,17 
179, 13 
240,28 
157,94 
176,83 
221, 12 
184,90 
183,86 
181,09 
201,60 
178,74 
94,97 
149,73 
182,09 
250,45 
184, 12 
163,27 
192,78 
158,55 
195,91 
141, 14 
170,24 
140,95 
94,97 
117 ,95 
181, 94 
167,99 
142,83 
149,46 
164,87 
170,08 
88,65 
87,68 
97,36 
61,61 
84,58 
91,04 
119 ,87 
71,22 
77,40 
104,33 
88,58 
90,05 
! C.E.E. I E.E.C. ! 
! a> "oyennetAverage ! 
! b> "oyenne tous ! 
! produits (4) ! 
187, 18 167,99 179,43 151,70 84, 15 
Average for all 
products 
In I en ECU 
TABLEAU 3 
TABLE 
! Belgique 
! Dan1ark 
! Deutschland 
! Ell as 
! Espana 
! France 
! Ireland 
! Italia 
! Luxe1bourg 
! Nederland 
! Portugal 
! U.K. 
! 186,82 ! 
! Essence super ! Essence nor1ale ! Gasoil 1oteur ! Gasoil chauffage ! Fuel Residuel HTS ! 
! Pre1iu1 Gasoline! Regular gasoline! Auto1otive gasoil ! Heating gasoil ! Residual F.O. HSC ! 
! 1000 L ! 1000 L ! 1000 L ! 1000 L ! Tonne ! 
! (1) ! (1) (1) (2) (3) 
201,05 
221,67 
185,35 
107,64 
161,51 
169,95 
258,53 
184, 16 
198,06 
229,59 
200,63 
190,54 
164,33 
207,23 
157 ,31 
93,86 
143,43 
175,76 
235,76 
154,97 
173,51 
216,96 
181,42 
180,38 
177,68 
197 ,81 
175,37 
93, 18 
146, 91 
178,66 
245,75 
180,66 
160, 19 
189, 15 
155,56 
192,20 
138,48 
167,04 
138,30 
93, 18 
115,74 
178,52 
164,83 
140,14 
146,65 
161,77 
166,87 
86,98 
86,03 
95,53 
60,45 
82,99 
89,33 
117 ,62 
69,88 
75,94 
102,37 
86,91 
88,34 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! C.E.E. I E.E.C. ! 
! "oyennetAverage (4)! 183,66 164,83 176,06 148,85 82,57 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C1) Prix A La pompe 
Pump price. 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour L'Irlande Livraison s'etendant au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to S,000 litres. for Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
i ndust rial sector. 
(3) Prix pour Livraison inferieure A 2.000 tonnes par mois ou inferieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix franco consommateurs. Pour L'Irlande livraison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offtakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 T per month. 
C4) La moyenne resulte d'une ponderation des quantites consommees de chaque produit concerne au cours 
de la periode 1984. 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
~ea,. 1984. 
C•> Prix concernant L'essence normale sans plomb. 
Price of regular Lead free gasoline 
Le bulletin publie chaque semaineles prix communiques par Les Etats membres, comme etant Les plus frequemment 
pratiques, pour une categorie de consommateurs bien specifique definie ci-dessus. 
Des comparaisons de prix entre Etats membres ainsi que de Leur evolution doivent Atre faites avec une certaine 
prudence et sont d'une validite limitee en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, mais 
egalement des differences dans Les specifications de qualite des produits, des methodes de distribution, des 
structures de marche propres A chaque Etat membre et dans la mesure o~ Les categories repertoriees sont 
representatives de l'ensemble des ventes pour un produit donne. ·Une description detaillee de la methodologie 
util;see sera jointe en annexe du bulletin paraissant au debut de chaque trimestre. 
The bulletin reports prices supplied by t~e Member states as being the most frequently encountered for the 
specific categories of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They are of Limited validity, 
not only because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in 
marketing practices, in market struture, and in the extent to which the standard categories of sales are 
representative of total national sales of a given product. A description of the methodology followed is 
appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Taux de change au: 8.9.1986 
Exchange rate at 
1 dollar• 42,7525 FB - 7,8125 CD - 2,0645 DM - 135,9760 DR - 134,90 PES - 6,7550 FF - 0,7488 £ IRL -
1.424,50 LIRES - 2,3291 FL - 147,25 ESC - 0,6722 UK£ 
1 Ecu • 43f5721 FB - 7,96226 CD - 2,10408 DM - 138,583 DR - 137,.486 PES - 6 88449 FF - 0 763137 £ IRL -1.~51,81 LIRES - 2,37375 FL - 150,073 ESC - 0,685156 UKl ' ' 
CoOt CAF d'approv.isionnement en brut de La Communaute 
CIF cost of Community crude oil supplies 
Prix 11,76 $/bbl 
Price 
MoisJuin 1986 
Month June 1986 
Le bulletin petrolier de la Commission est mis gracieusement A la disposition de ceux qui en effectuent la 
demande CTel. 235.35.75>. 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand free of charge (Tel. 235.35.75). 
Prix de vente des produits petroliers en US $ Selling prices of petroleum products in US $ 
Prix moyens au. 
Average prices at · ·15.6.1986 (Tableau mensuel-Monthly table) 
Essence Super Essence Normale 
Premium Gasoline Regular Gasoline 
TABLEAU lj 1000 L (1) 1000 L (1) TABLE 
Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without Taxes Selling Price 
Belgique 366,33 218,08 584,41 360,98 196,70 557,68 
Danmark 606,48 235,30 841,78 603,38 221,20 824,58 
Deutsch land 303,50 205,28 508,78 300,00 179,34 479,34 
Ellas 406,80 148,88 555,68 383,68 135,91 519,59 
Espana 392,55 190,79 583,34 368,43 172,23 540,66 
France 506,49 199,74 706,23 483,66 205,45 689,11 
Ireland 543,66 286,05 829, 71 540,12 271,83 811,95 
Italia 646,16 201,80 847,96 641,11 173,73 814,84 
Luxembourg 250,56 226,06 476,61 248,55 208,02 456,57 
Nederland 390,58 203,17 593,75 369,58 208,01 577,59 
Portugal 539,50 212,18 751,68 531,92 192,91 724,83 
U. Kingdom 367,45 183,34 550,79 365,77 172,51 538,28 
(1) Prix a la pompe/Pump price 
(2) Livraisons de 2000 a 5000 L./Deliveries of 2,000 to 5,000 L. 
(3) Livraisons de moins 2000 tonnes par mois et de moins de 24.000 tonnes par an. 
Offtakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Gasoil Chauffage Fuel Lourd HTS (A) 
Heating Gasoil Heavy Fuel HSC 
TABLEAU /j 1000 L (2) Tonne (3) 
TABLE 
Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
Belgique 24,72 145,43 170, 15 - 77,04 77,04 
Danmark 273,90 195,53 469,43 213,83 (8 87,86 301,69 
Deutsch land 29, 18 148,38 177, 56 6,83 87,39 94,22 
El Las 117,04 153,58 270,62 99,14 92,10 191, 24 
Espana 167,95 130,83 298,78 72,75 101,92 174,67 
France 100,30 198,60 298,90 42,37 81,04 123,41 
Ireland 49,09 225,19 274,28 10,69 117,17 127,86 
Italia 165,02 150,24 345,06 6,62 58,48 65,10 
Luxembourg 10,91 182,85 193,76 2,23 81,94 84,16 
Nederland 45,64 153,08 198,72 4,52 86; 03 90,55 
Portugal - - - 53,68 107,89 161,57 
U. Kingdom 16, 78 174,80 191,58 11,93 8.0,84 92,77 
Gasoil Moteur 
Automotive Gasoil 
1000 L (1) 
Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without taxes Selling price 
193,10 187,75 380,85 
279,00 218,70 497,70 
255,99 192,08 448,07 
117,04 153,58 270,62 
265,56 161,27 426,83 
278,21 229,70 507,91 
434,79 283,91 718,70 
206,87 217,11 423,98 
130,96 196,44 327,40 
128,85 179,33 308,18 
257,72 185,23 442,95 
319,86 216,14 536,00 
Taux de change au 16.6.86 
Exchange rate at 16.6.86 
$ • 44,9 FB - 8,1375 CD - 2,197 DM - 138,57 
140,57 PES - 7,009 FF - 0,7246 £ IRL -
1.509,5 LIRES - 44,9 FLUX - 2,4758 FL -
149,0 ESC - 0,6556 UK£ 
(A) Prix hors TVA 
Prices without VAT 
(B) Taxe recuperable uniquement par les 
consommateurs industriels. 
Tax recuperable only by industries. 
